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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh konflik peran dan ambiguitas 
terhadap kinerja melalui kepuasan kerja pada tenaga fungsional RSUD Sekadau. Metode 
penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian non-eksperimental dengan pendekatan 
kuantitatif, deskriptif korelasi dan desain cross-sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh tenaga fungsional RSUD Sekadau yang berjumlah 181 orang dengan sampel yang 
diambil adalah 123 orang tenaga fungsional RSUD Sekadau. Alat analisis yang digunakan 
adalah analisis jalur (path analysis) dengan metode SEM (structural equation modelling) 
menggunakan WarpPLS versi 6.0. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif 
signifikan konflik peran terhadap kinerja, terdapat pengaruh negatif signifikan ambiguitas 
terhadap kinerja, terdapat pengaruh negatif signifikan antara konflik peran dan ambiguitas 
terhadap kepuasan kerja, terdapat pengaruh negatif signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja, 
terdapat pengaruh positif signifikan antara konflik peran dan ambiguitas terhadap kinerja 
melalui kepuasan kerja. Nilai profesionalisme menjadi penting untuk variabel konflik peran, 
tanggung jawab menjadi faktor penting untuk variabel ambiguitas, hubungan yang baik dengan 
profesi lain di Rumah Sakit menjadi penting untuk variabel kepuasan kerja dan karyawan 
memahami harapan pekerjaan dan tetap melaksanakannya sesuai dengan tanggung jawab 
merupakan nilai penting untuk variabel kinerja. 
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